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In the government report of 2015, Premier Li first proposed the "Internet +" 
plan, "Internet +" plan can combine mobile Internet, cloud computing and big data 
with modern manufacturing, and promote healthier development of e-commerce, 
Internet and Internet financial industry. Premier Li Twice referred to the Internet 
finance, and explicitly encouraged the healthy development of Internet finance. The 
development of e-commerce is changing the social and financial habits. The online 
shopping, online banking and online investment are increasingly becoming a trend. 
Under the control of interest rates, banks reap the steady spread, and the emergence 
of the Internet finance breaks the monopoly of the spread of commercial banks, 
making the deposit-taking costs of banks increase dramatically. The Internet finance 
is weakening financial intermediary functions of commercial banks. The "catfish 
effect" of Internet finance is making commercial banks reform, and its 
market-oriented innovation will accelerate the pace of China's financial deepening 
reform. 
The Internet finance is an emerging industry, and most of the academic research 
is theoretical research and case studies. After collecting data of the Internet finance 
by hand, my empirical research quantifies the financial impact of the Internet on 
commercial banks, and analyzes the status quo as well as trends of Internet finance. 
In the thesis, I have studied the impact of Internet finance on commercial banks 
by using the second-order regression model, VAR model and impulse response 
function. The research shows that the Internet finance has a "diversion of funds" 
effect to bank deposits; As for its impact on demand deposits, online investment and 
the "precipitation funds" of online payment have a significant positive impact on 
demand deposits, but online lending has a significant negative impact on demand 
deposits. My research also indicates that the Internet finance has a negative effect on 
short-term bank loans, and the negative impact is not significant, which is due to the 
















My research of Internet finance and interbank market indicates that, the 
interbank market influences the Internet finance more, rather than the Internet 
finance influence the interbank market. In the short term, the interbank interest rates 
have a significant positive impact of the Internet fund rates. The Internet fund is a 
price taker, rather than a price driver. 
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